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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi nilai perusahaan go public di Indonesia. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan price to 
book value (PBV). Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah 
kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, leverage, political connections, dan 
kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan tipe perusahaan sebagai variabel 
kontrol. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftra di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
berupa laporan tahunan, laporan keuangan, dan Indonesia Capital Market 
Directory (ICMD). Sebanyak 356 perusahaan digunakan sebagai sampel. Metode 
analisis dari penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan 
software SPSS 21. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
nilai perusahaan adalah leverage, political connections, dan kinerja perusahaan. 
Sedangkan variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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THE DETERMINANTS OF FIRM VALUE IN INDONESIA 
 
OKTIANDRI CHOPSOH KUSUMAWATI 
F0311092 
This study aims to determine the factors affecting the firm value of which 
are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). The dependent variable is firm 
value, measured using price to book value (PBV). The factors to be analysed in 
this research named managerial ownership, foreign ownership, leverage, political 
connections, and performance. This research uses firm type as control variable. 
This study uses purposive sampling method to collect data. The population 
is all of the company listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013. This 
research uses secondary data in the form of annual reports, financial statement, 
and Indonesia Capital Market Directory (ICMD).  A total of 356 companies are 
used as samples. The method of analysis of this study is multiple regression 
analysis with spss 21 software. 
Results show that the factors affects to firm value are leverage, political 
connections, and performance. While managerial ownership and foreign 
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